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ABSTRACT
Perencanaan dan penjadwalan distribusi menjadi faktor penting dalam sistem operasional suatu perusahaan di mana mendukung
dalam peningkatan produktivitas suatu produk dan memberikan kepuasan kepada konsumen. PT. Yakult Indonesia Persada cabang
Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods dengan lini produknya adalah Yakult. Perusahaan ini
memiliki masalah dalam mengatur tingkat persediaan produknya yaitu sering terjadinya stock out dan over stock serta
keterlambatan pengiriman produk pesanan. Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian tentang perencanaan dan
penjadwalan distribusi produk Yakult ke outlet Suzuya Mall, Suzuya Pasar Aceh, dan A. Majid dengan Metode Distribution
Requirement Planning (DRP). DRP adalah metode untuk menangani pengadaan persediaan dalam suatu jaringan distribusi,
sehingga diharapkan penyaluran produk terkoordinasi dengan baik, kuantitas pengiriman produk menjadi lebih optimal dan dapat
meminimalkan total biaya distribusi. Hasil penelitian didapatkan berdasarkan pengolahan data untuk periode Agustus â€“ Desember
2016. Lot size yang digunakan adalah EOQ di mana diperoleh untuk outlet Suzuya Mall adalah sebesar 3.560 unit, Suzuya Pasar
Aceh sebesar 1.620 unit, dan A. Majid sebesar 1.665 unit. Selain itu juga diperoleh total Project On Hand (POH) dan frekuensi
pengiriman selama Agustus â€“ Desember 2016 untuk outlet Suzuya Mall adalah sebesar 45.999 unit dengan 20 kali pengiriman,
Suzuya Pasar Aceh sebesar 25.973 unit dengan 20 kali pengiriman, dan A. Majid sebesar 27.177 unit dengan 19 kali pengiriman.
Sedangkan total biaya distribusi yang diperoleh dalam perencanaan distribusi untuk 20 periode (minggu) ke depan untuk outlet
Suzuya Mall adalah Rp 8.799.784, Suzuya Pasar Aceh sebesar Rp. 5.896.100, dan A. Majid berkisar Rp. 5.964.138.
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